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El segundo número del año 2021 de la revista Lex Social: Revista de Derechos Sociales 
se pone a disposición de los lectores, estructurándose en dos partes.  
En la primera se recogen estudios relacionados con el ámbito material habitual en los que 
se han analizado contemporáneos temas de interés. 
Por lo que se refiere a la segunda, se dedica al sector de cuidados con la finalidad de 
mostrar un presente marcado por su atribución a las mujeres, además de numerosos 
déficits normativos que es necesario afrontar. Esta ha sido impecablemente dirigida por 
las profesoras de la Universidad de León, Susana Rodríguez Escanciano y Henar Álvarez 
Cuesta, que, desde hace años, son responsables de un equipo de investigación sobre la 
materia. Los estudios se han centrado en los puntos más conflictivos y actuales. En la 
medida en que se ha incorporado una presentación al inicio, remito a la misma. 
También contamos en este número con una recensión de la obra que recientemente se ha 
publicado en homenaje al Profesor Vida Soria para destacar su magistral trabajo en el 
Consejo de Europa. 
Si bien seguimos inmersos en la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, las vacunas 
han traído esperanza y vestigios de que el fin de la pandemia se acerca. Con ello, la 
confianza de que los derechos sociales que se han visto significativamente afectados, se 
recuperen. En este sentido, un acontecimiento histórico contribuirá a ello: la reciente 
ratificación de la Carta Social Europea revisada y del Protocolo de Reclamaciones 
Colectivas. Por fin, España, se ha unido al grupo de países europeos que se vinculan con 
el tratado más representativo y comprometido de derechos sociales de entre todos los 
existentes en el escenario internacional, además de con el sistema de garantías.  
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Nuevamente, quisiera agradecer a los autores su confianza en la revista, a los evaluadores 
su generosidad asumiendo la tarea de revisar y a los investigadores así como profesionales 
su interés acercándose a ella como punto de referencia para su trabajo.  
Les deseo un feliz verano, con mucha salud y con el deseo de poder encontrarnos 
personalmente muy pronto. 
